



Per ENRIC MIRAMBELL I BELLOC
En aquesta mateixa publicació presentàvem fa un temps el
catàleg dels protocols notarials històrics de Castelló d'Empúries(1).
Avui ho fem amb els de Peralada. Numèricament els fons documental
de Castelló és més important que el de Peralada; però qualitativament
els podem considerar molt semblants.
Peralada i Castelló jugaren un gran paper en la Història de
l'Empordà. I en aquests protocols queda reflectida la vida social,
familiar i econòmica en un llarg període que comença a les darreries
del segle XIII i arriba fins a l'any 1800.
Correspondria figurar dintre aquest elenc documental la docu-
mentació notarial de l'any 1800 fins al 1880, és a dir tota la que ja té
més de cent anys d'existència. Però aquesta última no s'ha incorporat
encara a l'Arxiu Històric, sinó que es troba sota la custòdia del notari
Arxiver del districte de Figueres. Esperem que resolta la qüestió dels
traspassos dels serveis d'Arxius a la Generalitat, i potser amb l'Arxiu
ja instal•at al nou edifici de l'antic convent de Sant Josep, el Col.legi
Notarial es decideixi a autoritzar la incorporació dels volums
centenaris.
La història d'aquesta documentació és idèntica a la de la de
Castelló: conservats pels notaris, que se'ls anaven transferint junt
amb el mateix ofici, s'agruparen més tard en un dipòsit, depenent del
mateix notariat, fins que, en un intent d'unificació foren traslladats a
l'Arxiu de la Corona d'Aragó. D'allí en sortiren per anar a Girona com
a fons fundacional de l'Arxiu Històric Provincial. Aquest trasllat es
produí el mes d'agost de l'any 1952.
Es collocaren primer en un local provisional, als baixos de
l'Institut, i al cap d'uns anys passaren a l'Arxiu que s'havia disposat a
la Casa de Cultura. Ara s'està acabant l'obra d'adaptació per Arxiu de
l'edifici que en el seu origen fou convent de carmelites descalços i des
de la Desamortització fins al 1960 seu de la Delegació d'Hisenda.
El nou Arxiu, que s'ha disposat amb les millors condicions per a
la bona conservació i la còmoda utilització dels documents, hi
passaran no solament els fons que integren l'Arxiu Històric
Provincial, sinó també altres fons documentals, que amb l'anuència
dels seus propietaris s'hi poden incorporar.
L'estudi dels protocols de Peralada el vaig començar l'any 1953,
i fou un treball presentat al Certamen històrico-literari convocat per la
Biblioteca del Castell. En quin Certamen vaig obtenir un dels premis
que s'atorgaven.
Conservo un profund record de l'acte de lliurament de premis
cel lebrat la tarda del dia 16 de juliol de 1953, festa de la Mare de Déu
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del Carme, al local de la Biblioteca del Palau. Biblioteca ubicada a
l'edifici del Carme, dintre del noble recinte.
Entre membres de jurat i escriptors premiats s'hi aplegaren un
bon nombre de figures destacades del nostre món cultural. Recordo a
Josep Pla, Fages de Climent, Manuel Brunet, Joan Amades, els histo-
riadors Drs. Vicens Vives, Santiago Sobrequés, Lluís Batlle i Prats,
Pere Pericay, Mossèn Josep Sanabre, Mossèn Lluís Constans, Grahit i
Grau, Antoni Papell, Rodeja i Galter, Torrent Orri. Miquel Golobardes
portava l'organització, i el gran mecenas D. Miquel Mateu, amb la seva
senzillesa i senyoriu, atenia a tots.
El treball que vaig presentar va quedar inèdit. Posteriorment
s'ha pogut ampliar considerablement. El moment i la forma en que es
va realitzar feia que forçosament quedés incomplet. Els protocols feia
poc que s'havien incorporat a l'Arxiu en un estat de total desorganit-
zació. D'aquell munt informe de volums, en el qual solament es
distingien dos grans grups, i encara en part imperfectes, els del
districte de Figueres i els del districte de Santa Coloma de Farners, en
vaig anar separant els de Peralada. En molts casos la presentació
externa, el relligat, l'estat de conservació, ajudaven a reconèixer la
procedència. Pern amb aquest sistema de treball forçosament s'havien
de produir falles. Efectivament, quan, un temps més endavant, vaig fer
la catalogació exhaustiva de tot aquell fons documental, apareixien
nous volums de Peralada, i la primitiva catalogació s'havia d'anullar
numerant novament tot el fons i fent una nova classificació.
Però encara més. Al cap d'uns anys a l'Arxiu de la Corona
d'Aragó sortien més protocols de Peralada f s'incorporaven a l'Arxiu
de Girona. Això obligava a uns afegits i unes numeracions duplicades.
No es tractava de molts volums, i per tant la catalogació bàsica es
podia mantenir. Ara sí que amb una gairebé absoluta seguretat podem
afirmar que tots els protocols produïts per les notaries de Peralada
des de les darreries del segle XIII fins a l'any 1800, que es conserven,
es troben reunits a l'Arxiu.
Ara la qüestió que ens hem de plantejar és si aquest fons
documental és complet o fins a quin punt ho és. Examinada la
documentació i a la vista de la continuïtat de les sèr1es„i dels volums
que corresponen a cada notari, hem d'admetre que s'ha perdut una
important quantitat de volums. I això és ben natural, donades les
vicissituds per què han passat aquests fons. Ateses les circumstàn-
cies que s'han donat al llarg dels segles, el que admira i meravella és
que s'hagi conservat tanta documentació, i que la que no s'ha perdut
estigui més malmesa. Si considerem la situació geogràfica de
Peralada, en una contrada oberta a tota mena de corrents, i les
guerres, revolucions, incendis, trasllats, canvis de tota mena, i fins i
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tot els agents atmosfèrics i biològics que actuen al llarg del temps,
podem contentar-nos de que encara s'hagi conservat un miler i escaig
de volums.
E1 seu estat de conservació és irregular, doncs mentre alguns es
conserven perfectament, altres estan sensiblement deteriorats i
alguns pràcticament destrossats.
Aquests deperfectes són deguts a diversos factors; però
especialment la humitat (que en els volums de Peralada es mostra
inferior que en els de Castelló) i relacionada amb ella els agents
biològics que en un ambient humit hi troben les condicions favorables
per a desarrollar-se i fer el seu paper destructor.
En alguns volums, especialment del segle XVI la tinta ha actuat
en una acció corrosiva sobre el paper, produint veritables estralls.
Algunes planes estan, per aquesta causa, destruïdes, precisament en
la part ocupada per l'escriptura.
Indubtablement a Peralada, semblantment que a Castelló, hi
havia vàries notaries. Hem pogut comprovar l'actuació simultània de
diversos notaris. Però l'estat incomplet de la documentació no ens
permet agrupar els notaris per notaries, ni tan sols saber quantes
notaries hi hagué a la població.
En cada protocol hi consten documents de tota mena, sense
altra distinció que la que es dóna als testaments i en alguns casos als
inventaris. Tenim llibres especials de testaments i també llibres
especials d'inventaris. Encara que no és impossible trobar algun
testament i sobretot algun inventari en el protocol general. També hi
ha un bon nombre de Capbreus.
És molt considerable la sèrie de volums dedicats a la Comunitat
de Sant Martí, els registres de la Cúria, els del Vescomtat de Rocaber-
tí, els de la comunitat de monges i els de la Universitat de la vila.
Aquestes sèries són bones fonts d'estudi de les respectives
comunitats i institucions, i ens donen abundants dades per a la
història de les mateixes.
També hi ha un bon nombre de manuals dedicats a persones
particulars. Persones destacades en la vida social, política o econò-
mica del país.
D'un bon nombre de volums no s'ha pogut determinar el notari
que els produí, i han estat col locats al final sota l'epígraf de «notari no
identificat», ordenats cronològicament.
En realitat el nom del notari té un valor relatiu per a la
investigació; el que més interessa per a orientar la recerca és
l'ordenadó cronològica de la documentació.
El que tindria un interès indiscutible seria l'índex onomàstic
d'atorgants o de beneficiaris dels documents. La seva redacció seria
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un treball tan extens, que per ara resulta impossible emprendre'l.
Potser en un futur pròxim es pugui realitzar un índex d'atorgants de
testaments, despullant sistemàticament aquests llibres especials.
Això donaria les dades per a l'inici d'una recerca, que després es
podria ampliar metòdicament. Un cop aconseguit amb els llibres de
testaments es podria ampliar als d'Inventaris. Amb això s'hauria
donat un primer pas de cara a la total catalogació del fons
documental.
Els llibres d'inventaris ens donen a conèixer les formes de vida,
la disposició de les diverses estances de les cases, amb el seu
mobiliari. Quan fa referència a un establiment comercial o artesà
posen de manifest els materials, les mercaderies, les eines de treball,
etc. Singular interès tenen els inventaris de la casa i els béns de
persones de cert relleu social i sobretot intel•lectual. En ells s'hi troben
descripció de col•eccions de llibres i d'obres d'art.
La investigació basada en la documentació notarial és general-
ment llarga i costosa. En la major part dels casos es fa necessari
fullejar nombrosos volums, per a trobar tan solament algunes poques
dades que ens puguin oferir interès. Es per aquest motiu que els qui
tenim responsabilitat en aquest tipus d'Arxius hauríem d'esforçar-nos
en la presentació de treballs que puguin facilitar la investigació. La
publicació d'aquests repertoris de protocols pretén molt modestament
contribuir a aquesta finalitat.
Amb la publicació dels repertoris de Castelló i de Peralada
donem a conèixer una bona part, i sens dubte la més important, de la
documentació notarial de l'Alt Empordà. Aquestes són les dues
poblacions de les que es conserven un major nombre de volums i els
més antics de tots. No tanta importància té la documentació de
Figueres, tot i la seva condició de capital. Els seus protocols que es
conserven són molt més moderns, u i menys nombrosos que els
esmentats. De les restants poblacions del districte hi ha encara molts
menys volums. I en general hem de considerar que el nombre de
volums conservats es proporcional als que es produiren; puix els
agents destructius han obrat de forma igual o molt semblant per a
uns í per altres pobles.
Podria ser objecte d'un futur treball, semblant al present, la
presentació de les notaries de la resta del districte de Figueres,
inclosa la capital. I amb aixhauriem posat a l'abast de l'investigador
una notícia completa, encara que simplificada, de la documentació
notarial de l'Alt Empordà.
(1) Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos. e 1977. Pàgs. 217-246.
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N9	 Any	 N9	 Any
PERE, Ramon	 24	 1325
25	 1330-1333
1	 1286-1287	 26	 1332-1333
BARRACA, Jaume	 JOAN, Arnau
2	 1295-1297	 27	 1329-1339




5	 1300-1303	 30	 1335
6	 1301-1303	 31	 1336
7	 1307-1309	 32	 1337
8	 1308	 33	 1337-1338
9	 1313-1314	 34	 1339
10	 1328	 35	 1339-1340
11	 segle XIV	 36	 1339-1340
37	 1339-1346 (1353 ?)
38	 1340
BORRASSÀ, Jaume	 39	 1341
40	 1341-1343
12	 1310-1318	 41	 1341-1343
42	 1342-1343
43	 1342-1343
ROSINYOL, Arnau	 44	 1343
45	 1343-1348
13	 1311-1312	 46	 1345
47	 1345
JONQUERA, Bernat 	 48	 1346
49	 1346
1021	 1312-1320 Liber Negotio-	 50	 1346
rum Guillermi Font 	 51	 1349 (?)
52	 133.
53	 segle XIV
BEGUDÀ, Guillem de	 54 vacant per error de numeració.
14	 1317-1318
FERRER, Ramon
SUNYER, Barnat	 55	 1344-1345
56	 1360
15	 1318-1319	 57	 1361-1362




18	 1320-1327	 60	 1363-1364
19	 1322	 61	 1364-1366
20	 1322	 62	 1366-1368
21	 1323	 63	 1366-1368
22	 1324	 64	 1367-1368










66 1344-1347 97 1374-1386
67 1347 98 1383-1386
68 1347 99 1385
69 1347 100 1395-1398 Testaments
70 1347-1348
71 1347-1362
72 1348-1351 BOMPÀS, Bartomeu
73 1349-1350
74 1354-1355 101 1374-1376
75 1356-1358 102 1375-1376







77	 1348, 1354, 1378	 BEGUDÀ, Guillem
78	 1353






MOLES, Pere	 110	 1375
111	 1386
81	 1354-1399	 112	 1387
82 vacant per error de numeració 	 113	 1389
114	 1390
115	 1390-1391
ARNAU, Ramon	 116	 1391-1392
117	 1393-1394
83	 1358	 118	 1394
RICART, Pere
	 CAPMANY, Guillem
84 1360-1370 119 1377-1380
85 1363-1403 120 1377-1380
86 1364-1367 121 1378-1399
87 1370 122 1379-1384
88 1370-1371 123 1380-1381
89 1370-1375
90 1371-1372
91 1371-1374 PELLICER, Pere
92 1372
93 1373 124	 • 1387-1441
94 1373-1375 125 1407-1417
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NI, Any 1\19 Any
126 1408 164 1421-1422
127 1408-1413 165 1421-1423
128 1409 166 Testaments
129 1410 993 1413-1421.
130 1411 Llibre de Vilatenim
131 1414 991 Capbreu de Vallgornera
1148 1412
132 1412-1413











135 1390 1399 170 bis 1435
136 1392-1397 171 1442-1443
137 1393 172 1442-1443
138 1395 173 1442-1444
139 1396 1397 174 1442-1454
140 1396 1410 175 1443
141 1397-1398 176 1443-1444
142 1398-1399 177 1445-1446
143 1399 178 1446
144 1399 179 1446-1448
145 1399 180 1446-1448
146 1401 181 1446-1450
147 1401-1402 182 1447-1449
148 1403-1406 183 1447-1454
149 1404-1405 184 1448-1460
150 1405-1408 185 1449
151 1406 186 1450
152 1407-1408 187 1450-1452
153 1423 188 1450-1458
154 14000-1408 Testaments 189 1452
155 1400-1431	 Capbreu	 de 190 1452-1453
Barutell 191 1452-1455
992. 1394.	 Llibre	 de	 Vilatenim 192 1453
1 Palau 193 1453-1457
194 1454
195 1454
AZEMAR, Guillem 196 1455
197 1455-1456
156 1401 198 1457
157 1413 199 1458
158 1413 200 1458-1465
159 1414-1415 201 1459-1460
160 1417-1418 202 1459-1479
161 1418-1422 203 1460
162 1420 204 1461









207 14461447 233 1440-1441
Registrum Literarum 234 1440-1442
208 1457 Registrum Litererum
209 1441-1447 Testaments BAIULI, Joan965 1447-1454 Curia
944 1433-1434 235 1441Comunitat de preveres 236 1441
FONT, Antoni BARRÉS, Joan
210 1419-1427 237 1456
211 1422-1423 238 1459
212 1423-1424 239 1464-1468
213 1424-1425 240 1469-1470
214 1424-1429 241 1470
215 1425-1426 242 1471-1472
216 1426 1427 243 1473-1474
217 1427-1428 244 1473-1474
218 1428-1429 245 1474
219 1429 246 1474
220 1429-1430 247 1476
221 1429-1436 248 1477-1478
222 1429-1438 249 1479-1480
223 1430-1433 250 1447-1461 Testaments
224 1430-1433 966 1466-1468 Cúria
225 1431-1432
226 1430-1433 MIQUEL, Joan
227 1425-1435 Testaments





229	 1434-1439	 253	 1454











N? Any N? Any
258 1482 CASADEMONT, Joan
259 1484- 1486
260 1486-1490 289 1496
261 1487-1489 290 1496-1497
262 1487-1489 291 1498




MAC1P, I3erenguer 293	 1499-1515
294	 1500-1516
266	 1474-1475 295	 vacant per error
267	 1474-1483 296	 1512-1513
297	 1513-1515
298	 1520-1521
RIERA, Joan 299	 1521-1522
300	 1523-1524
268	 1484-1486 301	 1525-1526
302	 1527-1528
303	 1528-1536
AZEMAR, Miquel 304	 1529
305	 1529
269	 1487-1490 306	 1530-1531
307	 1531-1533
308	 1534-1535
PARES, Joan 309	 1540-1546
310	 1541-1542
270	 1444-1446 311	 1541-1543
271	 segle XV 312	 1543-1546
272	 1490-1492 313	 1544-1546
273	 1490-1491 314	 1546-1547
274	 1491-1494 315	 1548
275	 1492-1493 316	 1548
276	 1494-1495 317	 1548-1551
277	 1494-1495 318	 1549
1150	 1498-1499 319	 1550
278	 1500 320	 1550
279	 1500 971	 1522-1530 Cúria
280	 1501 952	 1544-1572
281	 1501-1502 Comunitat de preveres
282	 1501-1502
283	 1503-1504
284	 1504-1507 (?) SQUERT, Joan
285	 Testaments
286	 Llibre de Procuras 321	 1505
287	 Capbreu de l'Almoina del 322	 1508-1510
Pa de la Seu de Girona 323	 1509-1510
288	 Seu de Girona
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Any	 N?	 Any














330	 1559-1560	 358	 1547-1612
DOMÈNEC, Joan	 OLIVES, Miquel
331	 1536-1538
	 359	 1549-1550





335	 1553	 363	 1559-1562
336	 1555-1558	 364	 1559-1563
7	 1556-1558	 356	 1560-1561
338	 1558 , 1559	 366	 1562-1566






342	 1562-1563	 370	 1575-1590
343
	
1564 , 1565	 371	 1580-1588
344	 1564-1567
345	 1566-1568
346	 1568-1570	 SACARES, Frai,eese
347	 1571-1573
348	 1568-1575	 372	 1556
349	 1574-1577
952	 1544-1572
Coomnitat de preveres 	 FERRER, Pere
373	 1561-1564
DOMÈNEC, Miquel 	 374	 1561-1584
376	 1567-1568
350	 1542	 377	 1567-1568
378	 1569-1571
379	 1569-1571
TALLAFERRO, Pau	 380	 1571-1585
381	 1572-1574
351	 1546 1547	 382	 1572-1574
383	 1572-1607
48
Nv Any N?	 Any
Registre de la Cúria 424	 1596-1599
384 1575-1576 425	 1596-1599
385 1575-1577 426	 1600-1602
386 1577-1578 427	 .1600-1603
387 1580-1583 428	 1602-1606
388 1580-1600 429	 1603-1608
389 1581-1583 429 bis	 1607-1611
390 1584-1587 430	 1608-1617
391 1584-1587 431	 1609 Capbreu de
392 1588-1590 St. Miquel de Fluvià
393 1588-1590 432	 1613-1618
394 1591-1592 433	 Testaments
395 1593-1595 434	 1608-1617 Testaments
396 1593-1596 435	 Inventaris
397 1596-1597 436	 Inventaris
398 1597-1600 437	 1575-1577 Capbreu
399 1597-1600 de Garrigàs (Rectoria)
400 1599 438	 1595-1597 Capbreu
401 1599-1601 439	 1598 Capbreu de Calabuig
402 1576-1598 Testaments 440	 Capbreu d'Ordis
403 Testarnents 441	 Capbreu de Saus,
404 Execueioris pel Monestir de Sant Miquel
405 15741607 Vendes de Fluvià.
407 Primer Llibre d'Inventaris
408 Segon Llibre d'Inventaris
409 Tereer Llibre d'Inventaris PRATS, Francesc
410 Quart Llibre d'Inventaris


















AYMO, Jaume, àlias Navarra 448 1603-1609
449 1604
413 1575-1580 450 1605
414 1575-1580 451 1605-1607
415 1578-1588 452 1606
416 1581-1586 453 1606-1611
417 15811586 454 1606-1613
418 1587-1590 455 1606-1614
419 1587-1590 456 1607
420 1590-1593 457 1608
421 1590-1593 458 1609
422 1593 1599 459 1610
423 1594 460 1611
149
1\17	 Any	 NP	 Any
461	 1612	 502	 1616-1617
462	 1613	 503	 1618-1620
463	 1614	 504	 1618-1620
464	 1615	 505	 Inventaris
465	 Primer d'Inventaris	 506	 1612 Capbreus
466	 Segon d'Inventaris
	 983	 1569-1642 Monges
467	 Testaments
468	 Testaments




RIBES, Miquel 	 PRATS, Pere
471	 1597-1598	 508	 1601-... Inventaris
472	 1597-1598
473	 1598
474	 1598-1599	 CELLERS, Joan
' 475	 1599-1601
476	 16Ó0	 509	 1609-1610
477	 1601	 510	 1609-1622
478	 1601	 511	 1610 (?)
479	 1601-1605	 512	 1611
480	 1602	 513	 1613
481	 1602-1603	 514	 1614
482	 1603	 515	 1615
483	 1604	 516	 1615-1618
484	 1605	 517	 1616
485	 1605	 518	 1619
519	 1620
520	 1621
GRAU, Miquel	 521	 1621
522	 1621
486	 1598-1599	 523	 1622
487	 1598-1600	 524	 1623
488	 1600-1602	 525	 1624
489	 1601-1604	 526	 1624
490	 1602	 527	 1625-1626
491	 1602
492	 1606-1608	 977	 1609-1625 Cúria
493	 1606-1608
494	 1609
495	 1609-1610	 PALOL, Jeroni de
496	 1609-1611
497	 1609-1611	 528	 1609
498	 1609-1613	 529	 1609-1610
499	 1611	 530	 1610
500	 1612-1615	 531	 1611
501	 1614-1617	 532	 1611-1612
150
1\14	 Any	 Any
533	 1612	 CASTERA, Miquel
534	 1613
535	 1613	 572	 1619-1620
536	 1614	 573	 1619-1624
537	 1614	 574	 1620-1628
538	 1615	 575	 1620-1630 Capbreus de St.
539	 1615	 Llorenç de la Muga
540	 1616	 576	 1621-1622
541	 1616	 577	 1623-1624
542	 1617	 578	 1624-1625
543	 1617	 579	 1624-1632
544	 1618.1619	 580	 1625-1627
545	 1619	 581	 1626
546	 1620	 582	 1627
547	 1620-1621	 583	 1627
548	 1621	 584	 1627-1628
549	 1622-1623	 585	 1627-1628
550	 1623	 586	 1628
551	 1624	 587	 1628-1632
552	 16241625	 588	 1629-1632
553	 1625-1626	 589	 1629
554	 1626	 590	 1631
555	 1626	 591	 1632
556	 1626-1627	 592	 Inventaris
557	 1626-1627
558	 1627	 POCH, Joan i PALOL, Salvador559
	
1627
560	 1628	 593	 1627
561	 1628
562	 1629	 PEIRÓ I FERRER, Joan563	 1629
564	 1630	 594	 1628-1629
565	 1630-1631	 595	 1629-1630
566	 1631	 596	 1630
567	 1631	 597	 1631
568	 1632	 598	 1631-1633 Testaments
569	 1609-...	 599	 1632





VALLS, Miquel	 605	 1635
606	 1636
570	 1610-1622	 607	 1636





N?	 Any	 N?	 Any
612	 1638	 656	 1639-1640
613	 1638
614	 1639
615	 1640	 NOVAU, José
616	 1641
617	 1645-1646	 657	 1633
618	 1645-1646	 658	 1633
619	 1645-1647	 659	 1633
620	 1647	 660	 1634
621	 1647	 661	 1634
622	 1648	 662	 1634-1636
623	 1648	 663	 1635
624	 1649	 664	 1635
625	 1649	 665	 1635
626	 1650	 665 bis 1636
627	 1650	 666	 1636
628	 1650
629	 1651
630	 1651	 PALAU, Joan
631	 1652
632	 1652-1653	 667	 1634-1638
633	 1653	 668	 1637
634	 1653-1660	 669	 1638-1663
635	 1660
636	 1660 1663
637	 1660-1663	 JANER, Francesc
638	 1661
639	 1662	 670	 1636-1637
640	 1662-1663
641	 1664-1665
642	 1666	 BRIS, Rafael
643	 1667
644	 1667	 671	 1637-1642
645	 1668-1669	 672	 1642-1645
645 bis	 1629-1640	 673	 1643-1645
646	 1630 Capbreu de Llers	 674	 1644-1645








650	 1655	 GRAU, Jaume
651	 1659	 680	 1638
652	 1630-... Capbreu	 681	 1638-1643
653	 1632-1645	 682	 1639
654	 1633-1640	 683	 1639
655	 1636-1638	 684	 1640
152
N?	 Any	 N?	 Any
685	 1641	 719	 1669-1692
686	 1641	 720	 1670
687	 1641	 721	 1670
688	 1642	 722	 1671
689	 1642	 723	 1671
690	 1643	 724	 1672
691	 1643	 • 725	 1672
692	 1644 (té index)
	
726 vacant per error de numeració



















BADIA, Joan	 736	 1678
737	 1679
700	 1639-1646	 738	 1679
739	 1680
740	 1680
POCH, Jeroni	 741	 1681
742	 1681
701	 1653	 743	 1682
702	 1654	 744	 1682
703	 1655	 745	 1683
746	 1684
747	 1684
VEGUER, Martí 	 748	 1685
749	 1685
704	 1663-1664	 750	 1686
705	 1663-1665	 751	 1686
752	 1686
753	 1693-1703
JULIÀ I BOY, Abdon
706	 1664	 MARTI, Pere
707 vacant per error de numeració
708	 1664	 754	 1665-1667
709	 1665	 755 •	 1668-1676
710•	 1665	 756	 1671-1672
711	 1666	 757	 1673-1676
712	 1666	 758	 1676-1679
713	 1667	 759	 1677-1679
714	 1668	 760	 1680-1683
715	 1668	 761	 1680-1684
716	 1668	 762	 1683-1689
717	 1669	 764	 1690-1693
718	 1669	 765	 1694
153
N9	 Any	 N9	 Any
PEIRÓ, Jaume	 IZALGUER - BOHER - OLIVA
766	 1668-1679	 795	 1698
767	 1670-1674
768	 1673-1681
769	 1675-1681	 BOHER I LLANSALOT, Joan
770	 1681-1682
771	 1682	 796	 1698-1699
772	 1682-1684	 797	 1698-1699
773	 1683-1684	 798	 1700
774	 1685-1686	 799	 1700
775	 1685-1689	 800	 1701-1703
776	 1685-1690	 801	 1702
777	 1688-1689	 802	 1704-1705
778	 1688-1698	 803	 1704-1708
779	 1691-1698	 804	 1706-1707
780	 1693-1694	 805	 1708-1714
782	 1696-1707	 806	 1709
807	 1710
MAZO, Jaume	 OLIVA, Eliseu







784	 1684	 813	 1702814	 1703
815	 1703
816	 1704
ALBAREDA, Roc	 817	 1705
818	 1705
785	 1686-1687	 819	 1706
786	 1688	 820	 1707-1708
787	 1689	 821	 1709
788	 1690	 822	 1710-1711
789 vacant per error de numeració	 823	 1698-1703
790	 1691	 Llibre de comptes
791	 1693-1694






793,	 1694-1697	 826	 1711-1712





830 1715 876 1736-1737
831 1716-1718 877 1738-1739
832 1719-1722 878 1739-1749
833 1723 879 1740-1741
834 1724 880 1742-1743
835 1725 881 1744-1745
836 1726 882 1746-1747
837 1727 883 1748-1749
838 1728 884 1750-1752
839 1729
840 1730
841 1731 LAYGÓ, Rafael
842 1732
843 1733 885 1747-1749
844 1734 886 1752
845 1735 887 1753
846 1736 888 1754
847 1737 889 1755
848 1738 890 1757
849 1739 891 1758
850 1740 892 1759
851 1741 893 1760
852 1742 894 1761
853 1743
854 1744
855 1745 GAVELLA I PEIRÓ, Manuel
856 1746
857 1747 895 1751-1754
858 1748 896 1751-1758
859 1750
860 1751








862 1712-1713 900 1755
863 1712-1713 901 1754-1755
864 1714 902 1756-1757
865 1715 903 1757-1757
866 1715-1724
867 1718-1720
868 1721-1722 SERRA I COROMINAS, Josep
869 1723-1724
870 1725-1727 904 1756-1757
871 1725-1738 905 1756-1761
872 1728-1729 906 1758
873 1730-1732 907 1758-1759








































LLIBRES DE LA COMUNITAT
DE SANT MARTÍ









946	 1443-1520 Rendes del llegat
de Ramon Rosinyol
947	 1454-1478
948 vacant per error de numeració
949	 1481-1503
950	 1494-1613 Capbreu de la




954	 diversos anys del segle XVII.
Inventaris
955	 1609-1651
























976	 diversos anys del segle XVII
978	 1631-1636
979	 diversos anys,
2? meitat segle XVIII
156
N?	 Any





980	 1423-1450 1002	 1314-1336
981	 1461-11.463 Comptes 1003	 1338
982	 1518-1519 1004	 1366-1385
983	 1569-1642 1005
	 1383 Capbreu
984	 1596-1599 Capbreu 1006	 1400
985	 1686-1689 Capbreu 1007	 1407-1434
986	 1758 Capbreu 1008	 1463-...
1009	 1469-1481
CONVENT DE SANT DOMINGO 1010	 1479-1512
1011	 1506
987	 1512-1619 1012	 1525-1590
1013	 1530-1531




988	 1328-1337 1016	 1668-1670
Capbreu d'en Rosifiol 1017	 1683-1693
989	 1347-1434 1018	 1689-1693
Capbreu d'en Roslriol 1019	 1698-1702
990	 1344-1352 1019 bis 1752-1753






992	 1394-...	 Llibre	 Vilatenim	 Llibre de negocis
i Palau	 de Guillem Font
AZEMAR, Guillem DIVERSOS NOTARIS
993	 1413-1421 Libre de la 1022 1340-1341 Liber foranorum
Comunitat de Vilatenim 1023 1354-1414 Llibre de la
familia Llimós
LLIBRES DE LA UNIVERSITAT
1023 bis 1355-1394 Llibre
particular de Bernat Bianya
DE LA VILA
994	 1362-1366 Consulat
1024 1359-1362 Llibre particular
del sr. de Puigvaratell
995	 1448-1456 Consulat 1024 bis 1362-1388 Llibre particular
996	 1455-1475	 (?)	 Negocis del de Bernat Vinyas
Comú 1025 1365-1423
997	 1481-1499 1026 1388-1440 Llibre de la
998	 1494-1704 Confraria de St. Llorenç




1027 segle XV L1. particular de 1067 1366- I 442
Gispert Albert 1068 1369-1382
1028 1402-1430 Ll. particular de 1069 1376-1388
Ilarnat Rosell 1070 1381-1384
1029 , 1410-... Ll. particular de
Pere Pujadas 10711071 bis diversos anys segle XIV1384
1030 1442-... Ll. particular de 1072 1385
Joan Gassó 1073 1387
1031 1502-1512 Ll. de l'Almoina 1074 1388
d'en Viftas 1075 1392-1394
1032 1711-1713 Manual de 1076 1395-1396
Cammany 1077 1395-1397, 1410
1078 1397-1400
1079 1400-1408
NOTARI NO IDENTIFICAT 1080 1403
1081 1405
1033 1279-1280 1082 1407
1034 1280-1285 1083 1409
1035 1281 1084 1418
1036 segle XIV 1085 1424-1425
1037 s. XIV 1086 1424-1433
1038 s. XIV 1087 1426
iO39 1310 1088 1445-1446
1040 1316-1317 1089 1451-1456
1041 1320 1090 1451-1477
1042 1321-1325 1091 1460-1469
1043 1332-1348 1092 1463
1044 1333, 1093 1469
1045 1333-1362 1094 1476
1046 1336 1095 1485
1047 1336-1370 1096 1488
1048 1338-1344 1097 1490-1493
1049 1339-1344 1098 1497
1050 1340-1349 1099 1501-1506
1051 1341 1100 1504
1052 1343 1101 1507
1053 1343-1348 1102 1512
1054 1344-1345 1103 1523
1055 1344-1345 1104 1527
1056 1346-1348 1105 1527
1057 1349 1106 1543
1058 1350-1360 1107 1548
1059 1351-1352 1108 1577-1578
1060 1352-1367 1109 1593-1605
1061 1354-135511364-1367 1110 1594-1608
1062 1356-1365 1111 diversos anys segle XVII
1063 1359-1360 1112 1605-1608
1064 1360 1113 1606-1607
1065 1361-1378 1114 1628
1066 1362 1115 1628
158
Any	 N9	 Any




1118	 1640	 1144	 1388
1119	 1644	 1145
	 1389
n20	 1702	 1146	 1392
1121	 1735	 1147	 1392
1122 vacant per error de numeració	 1149	 .1447
1123
	
segle XIV Capbreu	 1151	 1578-1580
1124	 1316-1317 Capbreu de	 1152	 1667








1579-1580 Capbreu del	 1148	 1412
Sr. de Buadella
1127	 segle XVIII Capbreu
1128	 segle XVIII Capbreu	 PERES, Joan
1129	 Capbreus diversos
1130	 1341 Testaments	 1150	 1498-1499
1131	 1346 Testaments
1132	 1388-1394 Testaments
1133	 1395-1396 Testaments	 SERRA, Josep
1134	 1414-1415 Testaments
1135	 1465-1480 Testaments	 1153	 1760
1136	 1541-1576 Testaments 	 1154	 1761
1137	 segle XVIII	 1155	 1761-1763
Processos judicials
1138	 1353-1354
1139	 1374	 PAGÈS, Joan
1140	 1377
1141	 1378	 1156	 1791-1792
159
